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BISERICA si SCÓL'A. 
Foia bisericésca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINECA. 
PEETIULU ABONAHENTULUI. 
Pentru Austro -Ungari'a : 
y* unu sura 5fl.—cr., pe Va anu 2fl. 50 cr. 
Pentru Romani'a si strainetate : 
Pe unu anu 14 fr., pe jnmetate anu 7 franci. 
P R E T I U L U I N S E R T I U N I L O R U : 
Pentru publieatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 fl. v . a. 
Corespondentiele sè se adreseze Redactiunei 
„ B I S E R I C A si SCOL'A ." 
Ér b a n i i de p renumera t iune la 
T I P O G R A F I ' A D I E C E S A N A in A R A D . 
In cestiunea familiei Ios'a din Ravn'a. 
Am promisu in o notitia publicata in numerulu 
trecutu alu acestei foi, ca vom publica unu reportu 
detaiatu despre istori'a si starea familiei I o z s a, 
respective 16 s ' a din Bavn'a, scrisa de unu omu, 
«arele sta in legaturi de aprope cu acesta familia, si 
care cunosce bine t6te împrejurările asia dicendu din 
propri'a intuitiune. 
Reportulu primitu suna astfeliu: 
Famili'a Ks'a si nu Iozsa, este o familia no-
bfla ronianat earea pana la anulu 1853 a avutu in 
posesaiatea si proprietatea eschisiva a ei frumos'a 
comuna Ravn'a din apropiiarea comunei Mones'a, cu 
«nu teritoriu de 9000 de jugere, partea cea mai mare 
codru Bi munţi cu petra de fieru si cob de fieru. 
Averea acest'a valoreza preste unu milionu de fiorini, 
— care avere famili'a o-a perdutu in procesulu con­
tra contelui Waldstein pre la anii 1870. 
Fiendca precum am amintitu in unulu din nu-
merii trecuţi, se afirma din o parte, ca acesta fami­
lia, ar fi fost candv'a magiara si de religiunea refor­
mata, si fiendca sub acestu pretextu s'a inscenatu in 
comun'a Ravn'a o mişcare religionara asupra membri-
loru acestei familii in scopulu de a-i abate dela re­
ligiunea loru siremosiesca, — publicâmu in cele ce 
urmeza textulu intregu alu diplomei familiei I6sa din 
anulu 1602, subscrisa de principele Sigismund; prin 
tare acesta familia a fost de nou intarita in dreptu­
rile si posessiunea s'a avuta din vechime precum si 
alte dovedi, er dupa acM'a vom adaoge unu comen­
tariu asupra referintieloru familiei Ios'a. 
Diplom'a suna in originala astfeliu: 
I . K. szam 568. 
Mi Arad vârmegye Egyhâzi F5 Rendeinek, or-
szâg Fo Zâszlosainak, Nagyainak es tobbi Nemesei-
nek Kozonsege, adjuk tudtokra e jelen Levelunk so-
raiban, mindeneknek a kiknek illik: hogy miutân 
ditsosegesen orszaglio kegyelmes koronâs Fejedelmrink-
nek szolgàlatjàt, a Koz Jót, ós ezen Yàrmegye egyébb 
dolgait érdeklo tàrgyak folytatàsa és elintézése végett, 
a mai alól megiratott napon s helyen egybegyillekez-
vén Eozgyulést tartotunk volna; akkoron kebelunk-
beli jelenleg R a v n a, régenten R o n a nevtì hely-
ség birtokàban levo, 's abban lakó I o s a Csalàd 
tagjai, név szerint : A n d r à s, s ennek fiai : P e-
t r u , V a s z a l i e , I o s e f , M i k l o s , J à n o s , 
— M a r k u , és T o g y e r testvérek, nem kulomben 
J à n o s és M i k l o s hasonléùl testvérek ; tovàbbà 
P e t e r 's T o g y e r ismét testvérek ; — ùgy Cr a n, 
's ennek fiai: M i k l o s é s l o s z a , és ezen Iószà-
tól unokài : P o j a és I o t z a > végtére P e t r u, 
I o r g a , ós S t e f a n testvérek tartozó alàzatosàggal 
elònkbe jàrulvàn, elomutattàk Sigmond Erdély Orszàgi 
Fejedelemtul, eldoduk I o s a M i k l o s n a k , ésfià-
nak J à n o s n a k , Gyula-Fejórvàrott az 1602-k esz-
tendóben, mostan kebelùnkbeli, de azon idóben Zarànd 
Vàrmegyei Réna helység ajàndékozàsàrul nyert s az 
aitai nemesi àlapotba lett helyeztetésuket Minutato, 
s az 1773-k eszt. boldogasszony hava 25-ón kiadott 
megyei bizonyitvànyunk szerint hiven àtirt kovetkezo 
adomàny levelet: 
Nos Universitas Praelatorum, Baronum, Magna-
tum, et Nobilium Comitatus Aradiensis, damus prò 
memoria, quod cum nos die 2 5-a mensis Ianuarii anno 
1773-0 Aradini in domo nostro Magistratuali, loco 
videlicet celebravimus sedium nostrarum tangentibus, 
et eoncernentitus negotiis, in maiori frequentia gene-
ralem celebrassemus Congregationem, eotum Egreqius 
N i c o l a u s I o s a , nostram personaliter veniens in 
praesentiam, exhibuit, et praesentavit nobis certas se-
renissimi Sigismundi Transylvaniae condam Principia 
super collata, antenatis, et praedecessoribus suis, ex 
quorum lumbis, et progenie ipse Nicolaus Iosa legi-
time progenitus esset, totali et integra posessione Bona 
vocata, et in Comitato Zarandiensi existente, litteras 
Donationales petendo, quod si quidem ipsae originales 
vetustate attritae forent, ut nos easdem publice perle-
gere, diligenter inspieere, tandemque sedule examina-
tas, ac pro authenticis donationalibus recognitas Mura 
sui, succesorumque suorum pro cautela sui publico 
Comitatus nostri sigillo transummere, transumtas m 
authentico extradare yellemus, quarum quidem Dona-
tionalium litterum tenor esset sequens. 
Nos Sigismundus Dei gratia Transylvaniae et sa-
cri Romani Imperii Princeps, Partium Regni Hunga-
riae Dominus, Aurei velleris eques, et Siculorum Co-
mes, ut memoriae comendamus tenore praesentium sig-
nificantes, quibus expedit universis quod nos cum ad 
nonullorum fidelium Consiliariorum nostrorum singu-
larem intercessionem, nobis propterea factam, cum 
vero attentis, et consideratis fidelitate, et fidelibus 
servitÜ8 fidelium nostrorum Egregiorum N i c o 1 a i 
l o s a et I o a n e s similiter l o s a filii dicti N i -
c o l a i l o s a de Rona, quae ipsi nobis et buic 
Regno nostro pro locorum, et temporum varietate, 
juxta possibilitatum suarum exigentiam fideliter exhi-
buerunt, et impenderunt, ac in futurum quoque exhi-
bituri et impensuri sunt, totalem, et integram poses-
sionem Rona vocatam in pertinens Dezny et Oomita-
tui Zarand existente habitam, quam antea quidem 
maiores et progenitores ipsorum Colonis et habitato-
ribus condescendisse, ac condecoran fecisse, demum 
ipsi quoque ad praesens usque auxisse, amplificavisse 
ac in quieto, et pacifico Domino ejusdem perstitisse, 
et nunc quoque persistere, litteris solummodo, et litte-
ralibus instrumentis superinde non panra destituí esse 
perhibentur. Totum item et omne jus nostrum Regium, 
siquod in dicta posessione etiam aliter qualitercunque 
existeret, et haberetur, aut eadem, et idem nostram 
ex quibuscunque causis, viis, modis et rationibus con-
cernèrent Collationem simul cum cunctis suis utilita-
tibus, et pertinentiis, quibuslibet terris, scilicet ara-
bilibus, cultis et incultis, agrispratis, pascuis, Campis, 
foenetis, sylvis, nemoribus, montibus, vallibus, vineis, 
vinearumque promontorialium aquis, fluviis, piscinis, 
piscatorum, aquarumque decursibus, molendinis, et 
eorundem locis, generaliter vero quarumlibet utilita-
tum, et pertinentiarum suarum integritatibus, quovis 
nommes vocabulo yocatis, ad tandem iusque nostrum 
Regium, de jure ab antiquo spectantibus et pertinere 
debentibus, sub suis yeris métis, et antiquis limitibus 
existentibus, memoratis N i c o l a o l o s a , et l o -
an i similiter l o s a , ipsorumque haeredibus, et pos-
teritatibus, universis rébus tamen sicuti praefertur, 
stantibus, et se habentibus clementer dedimus, dona-
yimus, et contulimus, imo damus, donamus, conferi-
mus jure perpetuo, et irrevocabiliter tenendum possi-
dendum, pariter babendum (salyo jure alieno) harum 
nostrarum yigore et testimonio litterarum mediante. 
Quae tune ad formam Privilegii redigentur, dum in 
specie fuerint reportatae. Datum in civitate nostra 
Alba Julia die l-o mensis Junii anno domini 1602-do 
L. S. Sigismundus Princeps m. p. Simon Pechy m. p. 
Secretarius. 
Cujus justa, iurique, et justitiae conformi peti-
tione exaudita, praeinsertas litteras Donationales, non 
abrasas, non cancellatas, nec ulla sui in parte sus-
pectas aut yariatas, sed omni prorsus yitio et sus-
pitione carentes, de verbo ad verbum sine diminutione 
et augmento, variationeque prorsus aliquali transumi 
et transeribi praesentibusque litteris nostris patentali-
bus verbotenus inseri, et inseribi facientes, in tran-
sumpto litterarum nostrarum sub sigillo nostro judi-
ciali et authentico extradandas duximus et concenden-
das, communi suadente iustitia, et aequitate. Datum 
e generali congregatione nostra, die, mense, locove 
ut supra celebrata. L. S. Lectum et extradatum per 
ICottus Arad Notarium Andream Kâszonyi m. p. 
esedezvén, hogy valamint birtokuknak, úgy nemesi 
szabadsaguknak szakadatlanul a mai napig megtartá-
sárul, azokban folytonos éltôkrol bizonyság levelün-
ket kiadni méltoztatnánk. 
Minthogy pedig híteles levéitárunkban találtató 
iratok nyomain bizonyos tudományába jutottunk annak, 
miképen a folyamodó családnak birtoka úgy nemes-
ségük a legrégiebbek kôzé tartozik, nemesi birtoká-
nak emlékezetet felül mulo idôktôl szakadatlanul hasz-
nálatában vagyon, nemességôk iránti kórdósek pedig 
felsôbb helyekrül régiebb idôkben rendelt minden vizs-
gálotak megállapittatván, annak élésébe hagyattak, 
megerôsitettek s szerintünk valoságos nemeseknek es-
mertetvén szakadatlan gyakorlatába maiglan is létez-
nek; Róna helységet nyert Iosa Miklostól vett ere-
detüket pedig a kOvetkezô származási mutatással. 
Iosa Miklos 
(Iosza burzu 
Togyer { Iosza {András 
(Alexa 
Togyeras f
 m ( Marku 
^ \ Togyer 
, T . . í János 
^
s l Ì 0 T { Miklos 

















lonas Í Petra [ Petra 
\ Ivanti {Iorga 
^ [Lapadat {Stefan 
annál inkább kótségtelennó tennók minthogy azon 
emberi emlékezetes felül mulé idotül szakadatlanul 
nevezett Róna helységbe lakván, csekóly birtokuk osz-
tályába idegent nem bocsátották, s jelenleg sem bo-
csátanak, s kôz tudományunk szerint a nevezett fo-
lyamodók mint a fent érintett nemes losa Családhoz 
tartazók minden nemü nemesi terhekben és szabadal-
mak élésóben részesitettek. 
Asola XI. B I S E E I C ' A si S C 0 L ' i 67 
Melyekhez kepest helyt advân a folyamoddk igaz-
sâgos kerelmenek, miutân mindezek irânt Tiszti Ugy-
nokunk âltal semmi ellentmondâs nem tetetett, sot 
azoknak valosagât megesmerven nemeşi bizonysâg le-
velunk kiadatâsâban adott vâlemenye âltal megegye-
zett: a mostan elo kerelmesek ne> szerint: I<5sa An-
drâs, 6s ennek fiai: Petru, Yaszalia, Josef, MikWs es 
Jânos; — tovâbbâ Mârku, 6s Togyer testverek; — 
nem kulonben Jânos es Miklos testverek; — îigy 
Pe"ter es Togyer hasonl61ag testverek; — szinten 
I6sza Gân, 's ennek fiai: Miklos, Iosza, es ezen I<5-
szâtol unokâi: Pdja es Iocza; — vegtdre Iosa, Petru, 
Iorga es Ştefan szinten testverek nemessege elfogad-
tatott, kozonsegesse" tetetett, s annak erejevel 6"rintett 
I6sa Csalâd iment nevezett tagjai valosâgos nemesek-
nek esmertetven, megyenkbeli tobbi nemesek sorâba 
beirattak. 
Melynek hiteleul kiadtuk e jelen Vârmegyenk 
Mteles pecse"tjevel megerositett levelunket. A k5z igaz-
sag ugy hozvân magâval. K6lt a mi ezernyolczszâsz 
negyven hatodik evi Mârczius 30-ân O Aradon foly-
tatva tartatott Koz Gyulesunkbol 
Olvasta es kiadta a fentisztelt I . M. Vgye Al-
jegyzoje 
Kovâcs Dienes m. p. 
L . S. 
Kovâcs Agoston m. p. 
EAlispân. 
Bănhidy Antal m. p. Torok Gâbor m. p. 
kir. Tanacsos. Mâsod Alispân. 
Sipelc Balds Adalbert m. p. 
Tâblabird. 
JSsztelneki Biro Albert m. p. 
Tâblabir6. 
Sanka Lajos m. p. Sanka Kiss Gergelym.p. 
Tâblabirâ es fopânztarnok. foiigyesz. 
Vor'os Antal m. p. 
foszolgabir6. 
Novâk Peter m. p. 
Ţâblabird. 
Gyoroki Edlsheim Imre m.p. 
foszolgabiro. 
Szdke Kdroly m. p. 
szolgabiiâ. 
Vank Jănos m. p. 
«skiitt. 
Kaba Gy'orgy m.p. 
eskutt. 
Prin tecstulu magiaru din diplom'a de facia con-
gregatiunea comitatului Aradu la cererea membriloru 
pre atunci in vi^tia ai familiei I o s a din Ravn'a re-
eunosce, apr6ba si publica in sensulu dreptului pub-
licu aîu Ungariei diplom'a edata in forma de privi­
legiu la anulu 1602 de catra principele Transilvaniei 
Sigismund lui N i c o 1 a i I o s ' a si fiiului seu I o a n 
pentru semtiele eredintiose prestate patriei. 
Din textulu latinu alu Diplomei edatu de prin­
cipele Sigismund notâmu, ca famili'a Iosa a fost ri-
\ dicata la rangulu de nobili inca din vechime si prin-
\ cipele Sigismund prin diplom'a s'a recunósce nobili-
l tatea familiei si pentru servitiele prestate de catra 
l nobilulu N i c o l a i I o s ' a si fiiulu seu I o a n 
l I o s a si totu de odată dispune, câ aceşti doi si toii 
Ì următorii Ioni se folosósca dominiulu din comun'a 
> Rona (asia se numia pre atunci comun'a Eavn'a, pre-
\ cum se recunósce acést'a si in clausul'a de întărire 
jj a corjgregatiunei comitatului Aradului, cuprinsa in in-
( troducerea, pre langa carea acea congregatiune publica 
> diplom'a edata de principele Sigismund) asia precum 
5 a folositu acelu dominiu inaintasii loru, si anume : 
^ cu tòte pamenturile aratòrie si nearatórie, cultivate si 
ì necultivate, cu câmpuri, cu pascuri, cu fenatie, cu 
> paduri, cu mori, cu munti, cu vài, cu vii, cu apele 
s din promontoriele viieloru, si cu tòte cele tienetórie 
ì de acestu dominiu — pentru totdéun'a si in modu 
| nerevocabilu. 
| In textulu magiara publicatu dupa textulu la-
i tinu alu diplomei congregatiunea comitatensa constata, 
| ca dominiulu si nobilitatea familiei Ios'a din Eavn'a 
ì datéza din timpurile cele mai vechi, si ca a fost in 
l nentrerupta folosintia a drepturiloru nobilitarle si in 
\ stepanirea dominiului Eavn'a, si ca drepturile familiei 
ì sunt constatate, si sunt afara de tòta indoiél'a, deplin 
5 fiend acelea constatate prin tòte cercetările ordinate 
s de autorităţile mai inalte. Dupa acést'a se enumera 
ì membri familiei Ios'a pre atunci in viétia, se recu-
ì noscu toti de nobili, si se inducu in numerulu nobi-
> liloru, apartienetori comitatului Aradului. 
5 * * 
s * 
5 Din actulu de donatiune se vede apriatu : 
s 1) cà adevaratulu nume familiara alu familiei 
ì nu este Iozsa ci I ò s a ; 
ì 2) cà numele familiaru Iòsa a remasu neschim-
l batu pana in timpurile mai nóue ; 
l 3) cà numele Iòsa chiar si in limb'a magiara 
< s'a rostitu câ si in limb'a romanésca si cea latina. 
i Si cine vrea sè se convingă despre acestea, ce-
\ tésca cu bagare de sèma actulu de donatiune scrisu 
i in limb'a latina si va vede, cà celu dintâiu din fa-
ì mili'a acést'a nobila cu numele de botezu Nicolai s'a 
? chiamatu dupa familia „ I o s ' a . " 
s Mi-s'ar potè dice din cutare parte, cà in limb'» 
< magiara s'ar fi scrisu numele acést'a asia : „ Iozsa" cum 
i se serie astadi si nu Iòsa. Dar noi la acést'a tot cu 
5 actulu de donatiune si cu unu documentu remasu dela 
< principele Sigismund Pam da de minciuna. Din ordi-
ì naţiunea lui Sigismund ca Miklosy, carele intrase in 
l mosi'a lui Iòsa se fia prinsu si omoritu, vedemu ca 
< insusi principele Sigismund serie in limb'a ungurésca 
ì numele familiaru a acestei familii asia : Iósza ; ér la 
i anulu 1846 in adunarea nobililoru tienuta in Aradu 
i s'a intaritu din nou diplom'a de nobilu pe numele 
( Iòsa si nu Iozsa. 
ì Ei bine, dar Omenii sunt in tot chipulu, si se 
\ vor afla si de acei'a, cari nu se vor multiami nici 
cu aceste respunsuri ale nòstre, si ne vor dice, aveti 
dreptate, cà numele familiara celu adeveratu alu fa­
miliei, despre care vorbimu e Iòsa, dara cuventulu a-
cest'a nu se rostesce si in limb'a magiara tot asia 
ca in cea romana si latina. Dar noi suntemu noro­
coşi cu respunsurile nòstre, fiindcà documintele fami-
liei ne stau intra bunu ajutoriu. In ordinatiunea prin­
cipelui Sigismund data in caus'a lui Iòsa contra Mi-
Mosy, — publicata mai sus in limb'a magiara, — ve-
demu ; cà Sigismund serie acestu nume familiara asia 
Iósza, anume pentruca cei ce cetescu ordinatiunea, se 
nu-se gresiésca in rostirea numelui. 
Dupa ce acuma nimenea nu mai potè tagadui, 
cà numele despomenitei familii s'a scrisu si rostitu 
dela inceputu pana la anulu 1842 tot asia I ò s a , 
se vedemu, cum s'a potutu intempla, cà astadi se serie 
Iozsa ? 
Aci nu ne mai putemu radiemâ pe documente 
si scrisori, fiind-cà schimbarea aeést'a de nume s'a 
intemplatu pe nesciute si pe nesemtite farà scirea si 
învoirea înaltului nostra Imperata si Rege si a înal­
tului guvernu alu tierii, prin urmare n'a potutu se ne 
remana urma in scrisu despre aeést'a schimbare de 
nume. De aeeea ori cand ar fi se vina la întrebare 
drepturile castigate prin stralucit'a vitejia alui N i ­
c o l a i I ò s a pe sóm'a urmatorilora sei, aetulu de 
donatiune seau diplom'a va aretâ respicata, cà nu­
mele familiara celu adeveratu alu urmasiloru sei este 
Iòsa si nu Iozsa. Se bagamu bine de sòma, cà pana 
cand numele de botezu: câ Nicolae, Petra, Iosif se 
pota serie in fia-care limba dupa firea acelei limbi : 
asia magiarulu va serie pe romanulu Nicolae, Petra si 
Ioanu in limb'a s'a MiMós, Peter si Jânos, si pentru 
aceea n'avem se ne tememu, cà prin aeést'a schim­
bare a numelui din botezu nu am mai putó recu-
nósce, cà cine este acelu Miklós, Peter si Jânos, daca 
langa numele acestea de botezu vom mai pune in 
tot loculu si numele lora familiara Iòsa. Ve puteti 
închipui DVóstra, cà ce încurcături mari s'ar mai in­
templa, daca fiesce-eare omu ar puté se-si schimbe 
numele familiara dupa plăcuta seu, atunci tat'a tot-
dóun'a ar trebui sè se téma, cà copilulu se lapada 
de numele seu, ba fiesce-care omu si-ar potea se-si 
schimbe numele de câte ori i-place, chiar si de mai 
multe ori la anu. Ce sar intemplâ atunci cu proto-
colulu botezatiloru ? ce s'ar intemplâ cu catani'a ? Ce 
s'ar intemplâ cu moştenirile ? — cand copilulu n'ar 
mai purta numele tatanis'o ! Nu dar cà asia nu ar 
fi bine? Chiar si numele comunelora numai forte a-
rare-ori se schimba si si atunci numai cu învoirea 
guvernului tierii, publicandu-se schimbarea numelui in 
tiór'a intréga. 
Aretandu noi, ea numele de familia nu-se potè 
schimba numai cu învoiri mai înalte si ca numele fa­
miliara Iòsa a remasu neschimbata pana la anulu 
1846, èra de atunci incóce nici nu s'a ceruta, dara 
nici nu s'a data învoirea dela inaitele locuri, câ nu-
l mele familiara sè se schimbe in Iozsa, si prin ur-
l mare adeveratulu nume alu despomenitei familii chiar 
l si astadi e Iòsa. 
5 Cumca membrii de astadi ai aeestei familii i-si 
< scriu numele familiara „Iozsa* acosta provine de 
l acolo, fiindcà din famili'a aeést'a ca si din multe al-
> tele familii de nobili n'au prea esita òmeni de carte, 
5 cari se intieléga însemnătatea numelui familiara si se 
l scie cà acest'a nu se potè schimba farà învoirea mai 
ì inalta ; apoi mergendu ei la adunările nobilitara si 
l intalnindu-se cu alti nobili magiari, acesti'a mai usioru 
l puteau rosti numele Iozsa, de cât Iosza; si asia au 
ì devenita la numele Iozsa de astadi, carele inse nu 
> este recunoscuta de locurile mai inalte. Si cumca a-
s cesta nume greşita Iozsa nici astadi nu este recunos-
l cuta nu numai la locurile mai inalte, in aetulu de 
ì donatiune si alte documente, ci nici de ómenii cu 
> invetiatura mai inalta, aeést'a o potemu dovedi cu 
j Din profesora Dr. Marki, carele si-a castigata unu 
i bunu renume prin cercetările sale istorice, si carele 
i cunósce bine aetulu de donatiune si documentele re-
ì feritóre la acesta familia, càci elu insusi, tocmai cand 
> seriamu aceste şiruri, ne vine intra bunu ajutoriu, 
ì scriendu intr'o fòia magiara de frante din Pest'a is-
ì tori'a despomenitei fomilii, a carei nume elu in tot 
> loculu 'lu serie I ò s a precum se afla scrisa in do-
5 eumente. 
I Dupa ce acum seim, cà numele celu adeveratu 
s familiara este I ó s a, se vedema, cà ce insómna acestu 
\ nume ? 
ì Numele Iòsa insémna in limb'a sèrbósea aceea, 
> ce insémna Iosif in limb'a romana. Si seiutu este 
\ cà in timpurile cele betrane noi romanii am stata cu 
l biseric'a nòstra sub influinti'a serbésca si slava, multe 
s comuni romanesci au avuta chiar si preoti serbesci. 
< Si ce făceau acesti popi serbesci? Cand venea ren­
ii dulu câ se boteze unu copita romanu i-i dedeau nume 
> de botezu serbescu, ba nu odata s'a intemplatu, cà 
s introducendu in protocolulu botezatiloru pe nou nas-
< cutulu, scria serbesce chiar si numele familiara alu 
\ copilului. Vedemu, cà astadi fòrte multi romani au 
> nume familiare serbesci câ Popovici, Mihalovici, Pe-
s trovici, care nume s'au facutu din numele romanesci 
ì Popa, Mihaiu si Petra. întocmai asia au făcuta pop'a 
l serbescu din numele familiara Iosif — Iòsa, ceea ce 
> pe timpurile acelea, cand omenii sciau putiena carte, 
$ se putea intemplâ cu multa usiurintia. 
I Vediendu noi dara, cà stramosiulu acestei fami-
\ Iii, carele prin viteji'a sa au castigata drepta res-
i plata drepturile de nobilu si frumós'a proprietate, a-
l deca N i c o l a i I o s a , au fost botezata de pop'a 
> serbescu, carele i-a data nume serbescu, de sene se 
i intielege, cà densulu n'au potutu, sè se tiena de alta 
l biserica, de cât de cea resariteana, de care se tienu 
> si următorii sei de astadi. 
i Asiadara dupa ce acum scimu cà Nicolai Iòsa 
l s'a tienutu de biseric'a nòstra resariteana; de eare 
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biserica aici in TJngari'a se tienu si s'au tienutu nu- \ 
mai romanii si serbii, urméza de aici eà densulu n'au l 
potutu se se tiena de nati'a magiara, ci numai de j 
cea serbésca seau romanésca. I 
Si daca n'am sci, ca in Bavn'a si prin împre-
jura nu locuesce sufletu de serbu, ne ar veni a crede, l 
cà Mcolae lésa a fostu sèrbu. Dara tocmai fiindcà \ 
nu sunt si n'au fost serbi in acele tienuturi, de aceea i 
Mcolae lésa numai romanu au potutu fi. Si in a-
césta credintia a nòstra ne intarescesi impregiurarea, Ì 
cà romani cu numele lésa se afla in mai multe parti j 
locuite de romani, intr'altele le amentimu comunele 
Pecic'a-romana si Bocsi'a-montana. < 
Dar se mergemu mai departe in cercetările nós- \ 
tre, si se laşamu câ tot actulu de donatiune se vor- \ 
bósca. Din genealogia familiei, sau descrierea nému- \ 
lui ce a apartienutu acestei familii dela 1602, adecă s 
dela datulu diplomei pana la 1846, adecă pana la 
întărirea de nou a diplomei, vedemu, cà numele de 
botezu au fost seau de acelea, eare la tòte nómurile > 
se afla, câ Mcolae, Petru, Ioanu, sau de acelea, care 
numai in graiulu romanescu se afla câ Tógyer, Tó-
gyerasiu, Ivanti si Lapadatu, si nici macara unu sin-
gura nume de botezu nu se afla, earele se fie folo- \ 
situ numai in graiulu ungurescu, cum e d. e. Ârpâd, \ 
Kâlmân, Bâlint si Bèni. Ba ce-i mai multu pe cei 
patru copii a celui dantaiu nobilu din famili'a lui \ 
Nicolai lésa i-au chiamatu Tógier, Tógierasi, Mcolae \ 
si Ioanu, va se dica doi copii au avutu numele Ni- \ 
colae si Ion, care nume in tete limbile se afla, èra \ 
doi copii au avutu numele Tógyer si Tógyerasi, care > 
nume numai in limb'a romanésca se afla, si nici nu > 
srau potutu traduce in limb'a ungurósca. Si óre nu \ 
este senguru acést'a destula dovada, cà Mcolae Iòsa l 
nu numai cà s'a tienutu de legea resariténa, ci a - 5 
fost totodată si romanu. 
Se afla inse intre membrii mai tineri ai acestei l 
familii pana la etatea de 45 de ani vre-o trei indi- { 
vidi eu nume de botezu curata unguresci, câ: Kâl- < 
mân, Bâlint si Beni, era la copiii acestor'a cele mai l 
framóse nume romanesci câ Traian, Boman si Silvi'a. I 
Dar ce dovedescu numele Kâlmân, Bâlint si Beni Ì 
facia cu numele de boteza ale stramosiloru acestei \ 
familii, câ : Tógier, Tógierasi, Constantinu si Lapa- \ 
datu si fatia cu numele copiiloru de acum : Traian, l 
Boman si Silvi'a ? —- aceea câ strămoşii familiei au 
stătu sub o influintia mai puternica a bisericei, care s 
nu ierta, câ copiiloru se li-se dea nume pagane, èra ì 
betranii de astadi au stătu pe la anii 1840 sub in- \ 
fluinti'a curentului ce domnia pretutindenea si avend l 
nanasi seau cumetrii dintre domnii de pamentu ma­
giari din vecinătate, acesti'a dedeau finiloru sei nume 
de botezu unguresci, seau cà insisi părinţii avendu 
multe afaceri cu nobilimea magiara le-a placutu unele i 
nume unguresci, si si-au botezatu copii loru cu a- < 
ceste nume întocmai asia, precum astadi Kâlmân si 
Bâlint Iòsa standu sub o influintia naţionala roma- l 
nesca au datu copiiloru loru nume de botezu câ Tra-
ianu, Boman si Silvi'a. 
Pentru cei cu indoiela mai amentimu si aceea, 
câ pe timpurile lui Sigismund si de atunci mai 
inedce legea ndstra resariteana n'au fost de felia 
băgata in sema si au fost abia suferita, ba nici tre­
cerile la acesta lege nu erau iertate, ci dincontra se 
luerâ din t6te puterile de a face pe credintiosii a-
cestei biserici, câ se-si parasesca legea loru. Apoi 
cum si-p6te cinev'a închipui, ca intre astfeliu de îm­
prejurări unu nobilu se-si parasesca legea lui, si se 
prîmesca legea iobagiloru sei. Nu dar câ asia eeva,e 
cu neputintia ? — Ba e minunea minuniloru, câ ere-
dinti'a stramosiloru familiei I6sa catra legea ndstra 
resaritena si fric'a de Dumnedieu a fost atât de tare 
încât si intre impregiurari asia de grele si-au pas-
tratu credinti'a si limb'a loru stramosiesca. 
Avem esemple eu sutele si miile, câ nobili ro-
mnni in timpurile de asuprire si-au parasitu legea si
 t 
limb'a stramosiloru sei; dar esemplu ca vre-unu no­
bilu magiaru se fi trecutu la legea resaritena, si se 
fi primita limb'a romandsca, de acestea n'avemu nici 
unulu. Se privimu numai la Domnii de pamentu de 
astadi, si ne vom mai intari in acesta convingere. 
Famili'a Torok din Dezna vecina cu Bavn'a a re-
masu din vechime pana astadi magiara si in legea 
catolica. Pentru ce dara nu s'au facutu si acesta fa­
milia romana ? 
Avem inca o mulţime de dovedi, câ famili'a 
Idsa a fost romana de legea resaritena, si intre altele 
o conscriptiune de 200 de ani, din care vedemu, câ, 
in comun'a Bona seau precum astadi se numesce 
Bavn'a, inainte de ast'a cu 200 de ani nu se află 
nici unu sufletu de alta lege, de cât de cea resari­
tena, apoi dela datulu actului de donatiune pana as­
tadi numeramu 285 de ani, era pana la facerea con-
scriptiunei numeramu numai 87 de ani. Cum s'ar fi 
potutu dara intemplâ ca in restimpu de 87 de ani 
se se prefacă o familia nobila magiara in romana dela 
crescetu pana la picidre? Au nu vedemu câ noi ro­
manii de si am primitu legea crestindsca de o mia 
si vre-o câteva sute de ani, cu tdte acestea poporulu 
si acum cinstesce unele serbatori pagane, cum este 
diu'a Yinerii, Dieitiei frumsetiei si iubirei la pagani, 
„precupulu" diu'a Ddieului Joie, carele stăpânea peste 
trăsnete si fulgere. 
Dara nici in traditiunea familiara nu se afla 
urme, câ famili'a acest'a ar fi fost magiara si de le­
gea reformata, câci celu mai betranu membru alu fa­
miliei Iosif Idsa, carele si astadi traiesce, si numera 
88 de ani n'au auditu nici dela tatalu seu nici dela 
mosiulu seu asia ceva, de si elu este abea alu pa­
trulea rendu seau generatiune a acestei familii. 
Câ se mergemu si mai departe cu dovedile nos-
tre ne provocamu aici la ceea ce a scrisu tot Dlu 
profesora Dr. Mârki Sândor in dilele acestea in Nra 
38 alu jurnalului „Peşti Napld" despre famili'a Idsa. 
Ds'a dice, câ famili'a Idsa intratât'a na si-au sparta 
eapulu cu naţionalitatea s'a, de ea au fost chiar ba-
nuita de a fi fost amestecata iu revoluti'a lui Horea 
din anula 1784 — care revoluţia sciutu este, câ au 
fost inscenata de romani in contra nobilimei magiare 
— si câ la anulu 1788 proprietarii armeloru a-
flate la Petru Lahats din Ravn'a cu esceptiunea pre­
otului loru toti au fost batuti cu 12 bate si câ a-
fara de preotu n'au remasu nici unulu nebatntu din 
comuna. 
Care omu cu mintea intrega ar putea se inta-
resca, câ famili'a I6sa ar fi luatu parte la o rescdla 
a iobagiloru romani contra nobililoru unguri, daca nu 
erau si ei romani! ? 
In fine numirile deluriloru din hotarulu comu­
nei Ravn'a, care s'a datu din vechime curatu roma­
neşti câ „Dealulu ursului" si „Petr'a ursului" s. a. 
inca ne intarescu in convingerea, câ acesta comuna 
„ din timpurile cele mai vechi a fost locuita de romani. 
Dupa ce cu mărturii scdse din actulu de dona-
tiune si alte documente am dovedita pe deplinu, eâ 
despomenit'a familia e romana si de legea resaritena, 
omulu cugetatoriu si-va pune întrebarea: cu ce dreptu 
se preumbla o sama de domni cu hinteiele prin co-
mun'a Ravn'a si conturba pacea si liniştea sufletesca 
a familiei I6sa ? Yedeti ast'a e o întrebare, la care 
ne sta mintea in locu si nu scimu respunde! Atât'a 
inse scimu, câ daca noi ne-am pune se amagimu pe 
copiii acelora domni cu feliu si feliu de fagaduintie, 
câ se se lapede de legea parintiloru loru, ei s'ar su-
perâ pe noi, si nu ne-ar putea ierta acelu pecatu 
pana la morte. 
Daca domnii i-si iubescu copii loru, neamulu si 
legea loru, apoi se ne ierte câ si noi se ne iubimn 
copii noştri, legea si neamulu nostru. 
De aceea noi vom lucra din tote puterile câ se 
intarimu famili'a I6sa in credinti'a stramosiesca, se-i 
trimitemn mângâierea n6stra in timpulu acest'a de 
grea suferintia, pentra-câ durerosu e pentru densii, 
care au avuta o avere in pretiu de preste unu mi-
Konu de florenij se ajungă la sapa de lemnu; dar 
bunu si dreptu este atotputerniculu Ddieu si pana ce 
famili'a Idsa va remane" in credintia neclatita catra 
Densulu, Elu si-va trimite indurarea s'a asupr'a loru. 
Dar nici noi fraţii loru de o lege nu vomu intar-
diâ de a dovedi iubirea ndstra fatia de Iosesti prin 
fapte. Noi care cun6scemu jertfele, pre cari le aduce 
dieces'a Aradului intra ridicarea sc61ei, avemu tdta 
încrederea, ca autoritatea bisericesca din Arad va veni 
intra ajutoriulu celora necăjiţi dandu-le ajutoriu la 
ridicarea scdlei confessionale romane din Ravn'a si îa 
strămutarea preotului in acesta comuna matra. Apoi 
vom îngriji, câ copiii mai deştepţi si iubitori de carte 
din acest'a familia se fie aduşi in seminariulu diece-
sanu si crescuţi pentru preoţia si invetiatoria, la alţii 
cari vor avea aplecare spre alte invetiatnri, daca vor 
fi serguintiosi, vor primi stipendie, câ se invetie chiar 
<; si cele mai înalte scoli; si ne vom bucura, daca a-
> cest'a familia va cresce si de aici înainte fiice bune, 
\ din cari câ si pana acum se se faca preotese. 
\ In chipulu acest'a credemu, câ famili'a Iosa va 
\ scapâ de seraci'a amara, in care se afla astadi, era 
< cărturarii romani se vom spori prin ei cu nisce mem-
\ brii talentaţi, plini de caracteru nobilu, curagiosi si 
> gafa de ori ce sacrificiu pentru legea si neamulu 
l loru. Atât'a e ce noi putemu si suntemu datori a face 
l pentru multa cercat'a familia Iosa; era ceriulu si 
\ pamentulu nu-lu potemu făgădui, fiindcă acel'a nu e 
l alu nostru, si fiindcă noi suntemu invetiati a faga-
5 dui numai ce e alu nostru. 
i Noi trebue iubirea se o resplatimu cu iubire. 
I; Famili'a Idsa de si nobila cu cele mai frumCse drep-
'/ tari, privilegii si averi intre eele mai grele timpuri 
| au remasu credintiosa catra legea ndstra resaritena si 
\ catra neamulu romanescu. Acest'a au fost un'a dintre 
> cele f6rte putiene familie de nobili, care au tractata 
\ crestinesce cu iobagii loru impartindu cu densii fra-
\ tiesce pânea loru, ceea ce recundsce si profesoralu 
l Dr. Mârki. Atunci cand ndue ne lipsea inteligenti'a, 
\ acesta familia ne-a datu multe preotese bune. Fami-
\ li'a acest'a pe spesele sale proprie a zidita sf a bi-
\ serica din Ravn'a, era nu de multa vredniculu si e-
\ vlaviosulu I o t i ' a l d s a au reperat'o pe spesele 
\ sale proprie. 
\ De si acesta familia prin pierderea proprietăţii 
\ sale a scăpătata din avere, totuşi Ioti'a Idsa la 1872 
\ a facutu o crace de petra forte frumdsa cu pretiulu 
\ de 60 fl; era acum vre-o câtev'a septemani vediend 
\ pornirile ce amenintia intreg'a familia Idsa, tot den-
\ sulu a promisu, câ va dărui intregulu materialu de 
jj lipsa la zidirea unei scole confesionale romane po-
i trivite. — 
ij Mai departe Kâlmân Idsa tot in dilele acestea 
> s'au oferita, câ vrea se doneze intreg'a s'a avere ne-
s miscatdre parte bisericei parte seminariului diecesanu. 
< Si in fine o ddmna preotesa din acesta familia, 
\ măritata in Buteni a comandata pe sem'a stei bise-
l rici din Ravn'a unu clopotu in pretiu de 400 fl. 
<; Aceste fapte ne areta din destulu câ famili'a 
l Idsa chiar si intre cele mai grele impregiurâri i-si 
\ scie iubi legea sa, si de aceea incercârile de a-o a-
l bate dela legea resaritena in care au creseutu, vor 
l remanea fara resultata. 
\ Incheiamu rogandu pe atotputerniculu Dumne-
> dieu, câ precum in trecuta, asia si in viitoriu se in-
s taresea famili'a Idsa in credinti'a s'a stramosiesca, si 
\ se o feresca de ispita. 
XD i e r s e. 
* Prea ivmalta multiamire. I . P. S. S. me­
tropolitani Bucovinei, Dr. Silvestru Morariu, in urm'a vi-
sitarei canonice, ce a facut'o in archidiecesa a inaintatu 
M. S. Imperatului unu raporta, in care in detailu espune 
tdte observările si resultatele obtienute pentru anii 1881— 
1885. M. S. luandu cu plăcere spre cunoscintia acelu ra­
porta, a esprimatu I. P. S. S. metropolitanii prea innalt'a 
Sa multiamire pentru zelulu, cu care I . P. Sa, conduce 
afacerile bisericei ortodocse din Bucovin'a. 
* Convocare. Subscrietorii de acţiuni la institu-
tulu de credita si economii „V i c t o r 'a," ce se infien-
tieza in Arad sunt convocaţi la adunarea generala consti­
tuanta, ce se va tiene in Arad in 31. Martie 1887 stilu 
nou la 10 ore înainte de amedi in sal'a otelului „Vass" 
(Tiicherer) strad'a Deâk-Ferencz. Obiectele adunării vor fi: 
1. Reportaiu fundatoriloru despre resultatulu sub­
scrierii si despre reducerea actiuniloru. 
2. Constituirea institutului. 
3. Stabilirea statuteloru. 
4. Reportulu fundatoriloru despre alegerea primei 
direcţiuni. 
5. Alegerea presiedintelui institutului. 
6. Alegerea comitetului de supraveghiare. 
7. Abaolvarea fundatoriloru. 
Toti acţionarii, cari dorescu a participa la adunare, 
sunt poftiţi a depune cu acest'a ocasiune „Titlurile provi-
sorie" de acţiuni si eventualele plenipotentie pentru legi­
timare la eserciarea dreptului de votare. 
Din acesta convocare aflâmu totu de odată, ca pen­
tru institatulu de credita si economii „Victori'a" in Arad 
s'a subscrisa 1310 in locu de 1000 actii emise. 
Rat'a I I de 10% este a-se respunde la 30. Aprilie, 
dr rat'a I I I de 10% la 30. Maiu st. n. a. c. 
f Necrologu. T e o d o r u C o s t a , fostu paro-
chu in Misc'a dupa unu morbu mai îndelungata, in etate 
de 58 ani, servindu la altariulu Domnului 38 ani, a in-
cetatu din vidtia in 18. Februariu st. v. la 6 dre dupa 
amedi. Remasitiele pamentesci ale defunctului fusera pe­
trecute la loculu de odiehna Vineri in 20. Februariu st. v. 
nainte de amedi. Servitiulu funebru a fostu oficiata de 8 
preoţi si 3 invetiatori; dr cuventarea funebrala fu rostita 
de Multa Onoratulu Domnu Mihaiu Sturz'a, parocbu si 
asesoru consistorialu. — Fie-i tierîn'a usidra si memori'a 
binecuventata. 
* Vechile mănăstiri romanesci in Buco­
vin'a. Cetimu in „Revist'a Politica" din Suceav'a: înalta 
Prea Santi'a Sa Metropolitulu Dr. Silvestru Morariu, in-
spectandu archidieces'a s'a in anii 1881—1885, s'a incre-
•dintiata despre multe neajunsuri privitdre la locasiurile 
Dumnedieesci, si a facutu in anulu 1886 lun'a Ianuariu 
unu raporta' detaiatu, pe care la inaintatu locuriloru com­
petente. 
In raportulu amintita, înalta Prea Santi'a Sa Me­
tropolitulu a facutu propuneri motivate si detaiate privi­
tdre la intretienerea pe spesele fondului gr. or. alu Buco­
vinei a vechiloru mănăstiri din Vatr'a-Moldovitiei, Manas-
tirea-Homorului, Voronetiulu, Solc'a si Horecea. Minis-
trulu de culte a respunsu la aceste propuneri, cumcâ mă­
năstirile numite au numai putiena valdre arcbitectoniea, 
si prin urmare nu s'ar putea justifica intretienerea si a-
doptarea loru pe spesele numitului fondu. 
Noue ne este cunoscuta, cumcâ tdte aceste mănăs­
tiri au unu deosebita pretiu atât in privinti'a architectu-
rei cât si mai cu seama eu privire la pictur'a al f r e s c o , 
apoi ca obiecte antice si istorice ar merită tdta îngrijirea, 
nu numai pe spesele fondului nostru, dar chiar pe spe­
sele statului, precum se face acest'a in provinciele ger­
mane ale imperiului nostru, unde statulu cheltuesce o 
suma însemnata pentru sustienerea unoru monumente is­
torice, care au mai putiena valdre istorica decât numitele 
mănăstiri. Pe langa acest'a scimu, câ fondulu religionaru, 
\ conform uricului de fundatiune, are a se intrebuintiâ pen-
\ tru scopuri bisericesci si şcolare credinciosiloru gr. or. din 
l Bucovin'a. De ce dar guvernulu se opune sistematica, 
> cand este vorb'a de sustienerea monumenteloru ndstre bi-
\ sericesci pe spesele fondului, care este creata tocmai pen-
l tru astfeliu de scopuri, er de alta parte cheltuesce cu mi-
> ile pentru alte scopuri care sunt cu totala străine desti-
| natiunei fondului, precum este de pilda spitalulu din d*is-
i trictulu Câmpulungului, pentru care s'a incuviintiata din 
> fondu sum'a de 3000 fi. ? Ore si spitalulu acest'a este 
\ scopu bisericescu seu scolaru ? Nu suntemu in contr'a des-
< tinârii sumei numite pentru acesta spitalu, fiind spre bi-
l nele poporatiunei, dar atunci'a suntemu îndreptăţiţi a pre-
| tinde, câ monumentele ndstre istorice, bisericile si manas-
< tirile ndstre antice se nu remae de isbeliste si de rîsu, ci 
5 se se sustiena si ele pe spesele fondului. Statulu si asia nu 
5 cheltuesce unu banu pentru aceste loeasiuri; de ce se nu 
\ permită macara fondului, câ se grijesea de ele, fondulu 
\ fiind menita anume pentru acest'a. 
i * MulUamUa publica se aduce DIui l o a n n 
\ M o r a r i u parochu, din partea comitetului parochialu din 
> Maderatu, pentru câ au îndemnata pre creştinii din paro-
\ chi'a DSale, Ia procurarea mai multora lucrări, de lipsa 
l in st'a biserica sî anume: 4 pahare — de lemnu — aurite 
5 pre altariu, la care au contribuita economii: George Ier-
? cosianu, Petru Mihutiu, Nlcolae Blasiu si Vasilie Popa â 
i 5 fi. — Pentru unu candelabru in despartiamentulu feme-
s iescu, a contribuita: Dn'a Cristin'a Marariu 1 fl. Dnele 
> Aureli'a Popescu si Mari'a Codreanu â 1 fl. 10 er.; Dn'a 
Zeni'a Bortea 1 fl. Dn'a Emm'a Werner 2 fl.; Dr'a Vale-
l ri'a Monti'a 1 fl.; — eeonomele: Persid'a Curteanu, Floa-
5 rea Curteanu, Floarea Halmagianu, Mari'a Deacu, Bran-
| dusi'a Galdea, Zen'a Vancu, Jelitia Gelecuteanu, Elisabet'a 
< Pacurariu si Floarea Mihutiu â 1 fl. Ravec'a Moldovanu 
5 50 cr. Persid'a Pacurariu 40 cr. Floarea Moldovanu 50 
? cr. Oana Halmagianu 40 cr. Ev'a Gelecuteanu 50 cr. lu-
l lian'a Halmagianu 40 cr. An'a Stanc'a 50 cr. An'a Cos-
\ m'a 50 cr. Mariuti'a Vancu 20 cr. Ecatarin'a Cosm'a 50 
} cr. Ioan'a Pacurariu 30 cr. Revec'a Braitiu 30 cr. Mariu-
< ti'a Plavu 40 cr. Mariuti'a Stana 40 cr. Revec'a Blasiu 
\ 50 cr. An'a Vancu 50 cr. si Floarea Stanu 40 cr.; eco-
j nomulu Ioanu Buda 50 cr. Dnii Ioanu Halmagianu preotu 
\ in Finisiu 50 cr. Iuliu Lazaru cand. notariu 1 fl. Petra 
| Vancu inv. 1 fl. 30 cr. Pentru unu Apostolu au contri-
s buitu : Avramu Hahnagianu economu 5 fl. 60 cr. — Afara 
5 de acestea, au contribuita mai mulţi creştini pentru pro-
j curarea aloru 4 prapori câte 50, 70 cr. 1, 2 si 3 fl. in 
< suma de 120 fl. er pentru facerea gardului in jurulu san-
\ tei biserici 108 fl. 98 cr. 
) In numele comitetului parochialu din Maderatu. — 
> P e t r u V a n c u , not. corn. par. 
\ * MulUamita publica. Cu ocasiunea serbătdrei 
i anului nou 1886, facendu-se cunoscuta poporului in st'a 
$ biserica starea materiala misera a stei biserici, si in pri-
> vinti'a ornateloru bisericesci, cari deja erau fdrte rupte m 
< învechite, si neavendu altu modra pentru renovarea ace-
< lor'a me am încercata a esmite o colecta benevola pentru 
5 cumpărarea unui rendu de vestminte la st'a biserica, la 
? care a contribuita următorii marinimosi creştini din locu 
< si juru, si anume : 
s 1. B a i t i ' a, Petra B. Baicu 1 fl. D. Nicolaa Ga-
> vr'a 10 fl. D. Terentiu Popoviciu 5 fl. Alexa Hote 3 fl. 
i Mihaiu Pante 1 fl. Mihaiu Jeranu 50 cr. Sandre Ieranu 
< 50 cr. Petru Miele 2 fl. Miehaiu Aron 1 fl. Georgiu Jur-
5 c'a 1 fl. Miculae Pop'a 2 fl. Hie Sabd 50 cr. Teodora 
\ Mateiu 1 fl. Idnu Suciu 1 fl. Georgiu Curta 50 cr. Bar-
< bura Sabd 1 fl. 50 cr. Sandre Buse 50 cr. Georgiu SaM 
< 3 fl. Miehaiu Morariu 2 fl. Miculae Marne 1 fl., o buna 
creştina 10 fl. Ioni Lolocu 50 cr. Asztalos Norbert 1 fl. 
Craciunu Blaga 1 fl. Kordzsi Pâll 18 fl.—Sum'a 68 fl. 50cr. 
2. V a s c o n , D. Paulu Papp 10 fl. Kulos Lajos 
1 fl. Pascu Coroiu 40 cr. Ionasiu Nonu 50 cr. Alexan­
dru Dancu 1 fl. Idnu Nica 40 cr. Idnu Coroiu 1 fl. Teo-
Slu Bogdanu 1 fl. Aronu Coroiu 1 fl. D. Alexandru Dra-
ganu 1 fl. Adam Filipu 1 fl. Miklosi Jdzsef 1 fl. D. Ge-
ergiu Domsie 1 fl. Biger Lajos 1 fl. Nagy Mozses 1 fl. 
Singer Bernât 50 cr. D. Szolosi Ferencz 1 fl. Miklosi Dâ-
yid 1 fl. Jancsd Dezsd 2 fl. Lapasnyi Gyula 1 fl. Georgiu 
Coroiu 50 cr. Iosif Coroiu 1 fl. N . N . 40 cr. — Sum'a 
30 fl. 70 cr. 
3. V e r z a r i u l u de s u s u , Nicolau Ciura 1 fl. 
Alexandru Musietu 50 cr. — Sum'a 1 fl. 50 cr. 
4. H a l m a g i u , Idnu Fauru 30 cr. Idnu Giurgiu 
28 cr. Juga 20 cr. Stefanu 20 cr. N . N . 20 cr. Petru 
10 cr. Leuca 20 cr. Yidu 20cr. Dimitrie 20cr. Idnu 20 cr. 
5. C r i s c i o r u , P. Ionu Groz'a 1 fl. Georgiu Gro­
z'a 1 fl. Ionu Groz'a 1 fl. inv. Nicolau Chisiu 1 fl. Ba-
veic'a Chisiu 50 cr. Petru Groz'a 1 fl. Georgiu Groz'a 1 fl. 
Mlimonu Tomsie 50 cr. Ude Tomsie 50 cr. Ionu Groz'a 
2 fl. Kesmârki Sândor 1 fl. Petru Bogdanu 2 fl. Veic'a 
Bogdanu 1 fl. — Sum'a 13 fl. 50 cr. 
6. B e i u s i u , Ionu Lazaru 1 fl. Teodora Dringd 
1 fl. Zaharie Mihocu 1 fl. N. Svaka 5 fl. — Sum'a 8 fl. 
7. L a p u s i u 1 u , (in Transilvani'a) Ionu Pasc'a 5 fl. 
Eafila Laza 5 fl. — Sum'a 10 fl. — S u m ' a t o t a l a 
134 fl. 48 cr. v. a. 
Primesca deci atât aceşti contribuenti pe calea a-
cest'a cea mai caldurdsa multiamita, pentru interesarea cea 
adeverata manifestata prin acest'a catra st'a biserica, cât 
si fostului epitropu a bisericei ndstre Alexa Hoţea, prin a 
carui'a staruintia si zelu, am ajunsu de s'au incasatu a-
cest'a suma. — Din însărcinarea comitetului parochialu: 
Petru B. Baicu, presiedintele comitetului. 
C o n c u r s e * 
Conform ordinatiunei Venerabilului Consistoriu die-
cesanu dto 3. Februariu a. c. Nr. 333, se publica con-
cursu pentru deplinirea postului invetiatorescu dela scdl'a 
a H-a de nou infiintiata in opidulu Zarandu, (inspectora-
tulu Siepreusiului, comitatulu Aradului, Protopopiatulu Bo-
rosineului) cu terminu de alegere pe 22. Martie st. v. 
Emolumintele sunt: 1) In bani gafa 300 fl. 2) Siese 
orgi lemne. 3) Cuartiru esarendatu de comun'a bisericésca. 
4) Dela inmormentari din un'a parochia stolele îndatinate. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, au se documen­
teze, ca posiedn testimoniu de preparandia, de cualificatiune 
si esamenu din limb'a magiara. 
Eecursele astfeliu instruite si adresate comitetului 
parochialu din Zarandu, sunt a-se trimite subscrisului in­
spectora in Miske u. p. Nagy-Zerénd pana in 19. Martie, 
avendu recurenţii in vre-o Dumineca ori serbatdre a-se 
presenta la sant'a biserica, pentru de a-si aretá desterita-
tea in cantu si tipicu. 
Misc'a, (Miske) 22. Februariu 1887. 
Ioanu Avramu, m. p. 
parochu si inspect. scl. 
—•— 
Pe bas'a ordinatiunei Venerabilului senatu din 3. 
Fauru a. c. Nr. 438, se publica concurai pe staţiunea in-
vetiatorósca gr. or. din Cntin'a, cu care este incopciata 
urmatdrea dotatiune: 
1) Salariu invetiatorescu in bani gafa 100 fl. 
2) Pentru clisa, sare si lumini 55 fl. 
3) 32 metrii lemne pentru scdla si invetiatoriu. 
4) 3 jugere pamentu, unulu livada de fenu si 2 ara-
toriu. — 
5) 39 meti bucate sfarimate, ddue parti cucuruzu 
si un'a grâu. 
6) Pentru conferintia 10 fl. si pentru scripturistica 
5 fl. Cortelu libera si gradina de legumi de 400 • . 
Terminulu de alegere 25. Martie a. c. 
Eecursele au a se tramite adresate comitetului pa­
rochialu, subscrisului per Lugos, p. u. Bâlintz in Leocu-
siesciu, comitatulu Carasiu-Severinu, avendu a se presentâ 
in vre-o Dumineca seu serbatdre in biseric'a de acolo, pen­
tru de a-si aretâ desteritatea in tipicu, si cântările bise­
riceşti.— 
Leocusiesciu, in 20. Fauru 1887. 
Comitetulu parochialu. 
In contieîegere cu: ADAM BOS'A, m. p. inspect. scol. 
—•— 
Pre bas'a părintescului indultu consistorialu de dato 
Aradu 3. Februariu a. c. Nr. 273, si in firulu decisului 
subscrisului comitetu, se escrie concursu pre postulu in­
vetiatorescu dela scdl'a conf. ort. rom. a parochiei filie 
Mtmarî, inspectoratulu Vingei, cu terminu de alegere pre 
26. Martiu a. o. pre langa urmatdrele emoluminte: 
a) in numerariu 150 fl. 
b) 9 sînice de grâu ; 
c) 7 sînice de cucuruzu; 
d) si 4 orgii de lemne din cari are a se incaldi si 
scdl'a.— 
Eecurintii au se producă documintele ce se pretindu 
de legea Bisericei si-a Tierei, cu cari instruindu suplicele 
sale, se le adreseze inspectorului de scdle in Baraczhâz 
(Temes-megye). 
Se anoteza inca, cumcâ parochi'a intentioneza cât de 
curundu a imbinâ existintele postu invetiatorescu, cu unulu 
creandu preotiescu, deci dintre recurinti, — t e o l o g i i , 
vora fi preferiţi. 
Comitetulu parochialu. 
In contieîegere cu mine: IOANU MUNTEANU, m. p. in-
spectoru de scdle. 
—•— 
Pentru îndeplinirea definitiva a parochiei de clas'a 
a 3-a din Morod'a, comitatulu Aradului protopresviteratulu 
B. Ineului cu terminu de alegere pe Duminec'a 22. Mar­
tin st. v. a. c. 
Emolumintele sunt: 
a) Un'a sesiune pamentu estravilanu, cu unu fondu 
intravilanu ce aduce unu venitu anualu de 130 fl. 
b) Venitele stolari ce aducu la anu 213 fl. 50 cr. 
c) Birulu preotiescu dela 148 pătrare de pamentu, 
148 masuri bucate parte grâu, parte cucuruzu 148 fl. 
d) alte pestatiuni sigure 20 fl. — Sum'a 551 fl. 50 cr. 
Doritorii de a ocupa acdsta parochie sunt avisati, 
recursele sale instruate conform St. org. si adresate co­
mitetului parochialu din Morod'a, ale trimite subscrisului 
ppresviteru in B. Jond pana la 15. Martiu a. c. si a-se 
presentâ pana la terminulu prefiptu in vre-o Dumineca la 
Biseric'a de acolo pentru a-si aretâ desteritatea in cele 
rituale. 
Morod'a 7. Februariu 1887. 
Comitetulu parochialu. 
In contieîegere cu mine: IOANU COBNEA, m. p. 
protopresviteru. 
—o— 
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